




Identificar os casos de malnutrição e fatores associados, em
crianças menores de 5 anos no Município de Benguela
A malnutrição infantil, é considerada um grave problema de Saúde Pública nos países em
desenvolvimento, por tratar-se de uma doença de causa multifactorial(1,2).
Estudo do tipo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, desenvolvido em Benguela- Angola.
A amostragem foi aleatória e por conglomerados, obtendo-se uma amostra de 387 crianças menores
de cinco anos. Foi aplicado um questionário que incluía dados antropométricos para triagem














Variáveis	Ambientais Respostas N %
Condições	de	Moradia Boas 22 30,6
Precáriasª 50 69,4
Total 72 100
Gráfico 4: Distribuição das crianças com Malnutrição, de acordo
















N 72 72 72
CONCLUSÕES
A malnutrição infantil apresenta-se como um problema
de saúde pública no município de Benguela. Os fatores
associados à malnutrição infantil mostraram-se
relacionados a iniquidades socioeconómicas e
características inerentes à estrutura familiar. Um
diagnóstico adequado do estado nutricional das
crianças é essencial, sendo premente que os
profissionais de saúde desenvolvam ações em parcerias
com outros órgãos de proteção à criança de forma a
encontrar soluções também para o problema social.
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Tabela	4:Relação	entre	a	Malnutrição e	outras	variáveis
ª- Residências	que	não	apresentaram	rede	eléctrica,	água	canalizada	e	que	apresentaram	
paredes	de	chapa
